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EUGENETIKA EN DIE MEDIES-GENET1ESE BEHANDELING VAN DIE MENS
DEEL II: TEGNIESE MOONTLIKHEDE VAN MEDIES- GENETIESE BEHANDELING
Die v o o ru itg an g  van  die m ediese w etenskap  het toe- 
nem end te rap eu tie se  tegn ieke  en m etodes opgelew er w at 
d ikw els m et kon vensione le  denke en norm e in  bo tsing  
gekom  het, voordat h u lle  u ite in d elik  d eu r die gem een- skap  in  ’n m indere of m eerdere  m ate a a n v a a r  is. Byvoor- beeld die eerste  toed ien in g  van  verdow ingsm iddels 
tydens die g eboortep roses deur die m ed ikus S im pson  (E d inburgh  in  1842) het destyds v an  die pub liek  en die 
k erk  ’n hew ige reak s ie  ontlok . D aar is destyds onder 
andere die B ybelse a rg u m en t aangevoer: “Met sm arte  sal 
jy  k in d ers  (m oet) b aa r” (G enesis, 3:16). S k aa rs  50 ja a r  gelede is  M argaret S an g er in d ie  tro n k  gesit om dat sy geboortebeperk ing  in  die o pen baar bep leit het terw y l die s tig tin g  van  ’n “In s titu te  of F am ily  P la n n in g ” deur M arie 
S topes in  Londen desty ds as ’n openbare  sk an d aa l beskou 
is. H ierdie ep isodes is  v an d ag  fe itlik  v erge te  gesk ieden is m aa r h u lle  dokum enteer die d rastiese  v eran d erin g  w at 
d aa r in  die a lgem een t o v  trad is io ne le  o pv atting e  en 
norm e in  h ierd ie  verband  ing e tree  het.
Tot o n lang s toe w as geboortebeperk ingsm iddele  onder 
in tensiew e besprek ing . T erw yl die “p il” as ’n u n iv erse le  
voorbehoedm iddel sk y n b aa r reeds to t elke h u isg esin  d eu rg edrin g  het, w ord d it deu r die F toom s-K atolieke K erk 
afgekeur. V olgens die p ouslik e  ens ik liek  H um anae v itae  
(Julie  1968) m ag  K ato lieke die p il en sekere  an der voor- behoedm iddels n ie  geb ru ik  nie. O ngeag die v ra a g  of 
m edies-genetiese  p rak ty k e  en tegnieke sonder m eer 
a lgem een a a n v a a r of selfs a lle rw eë  verw elkom  sa l word 
w il d it voorkom  of die v o o ru itg an g  van  die m ediese 
w etenskap  in  a l sy  v e rtak k in g e  n ie deu r su lke  taboes ge- 
strem  w ord nie. ’n M ens sa l b ly k baar m oet a a n v a a r  dat ook in  die toekom s in  h ierd ie  o p sig  fe itlik  geen effektiewe 
perke  geste l k an  w ord nie.
In  die lig  h ie rv an  en m et in ag n em in g  van  die feit dat die ideale en d oe lste lling s van  die k la ss iek e  eug enetik a  nog baie la ten t is, bestaan  die w aa rsk y n lik h e id  dat dit in ’n m oderne gew aad sa l herleef. Dan sa l d it v e ra l die nuwe 
tegn iese  m oontlikhede van  m edies-genetiese  behande-
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lin g  w ees w at die eugenetiese  v erg esig te  v an  w eleer, w at to t dusver v era l u it w etenskap like  oorw egings p rak ties  
nie verw esen lik  kon word nie, w eer ak tueel op die voor- 
g rond  p laas. Dit is dus nood saak lik  om h ie r v an  die 
m etodes en tegnieke van  b ehandeling  en die m oontlik- 
hede w at d it v ir  die eug enetik a  inhou, kenn is te neem.
1. KUNSMATIGE INSEMINASIE BY DIE MENS
Die o pg ang  w at k un sm atig e  in sem in asie  by die m ens gem aak  het, v loei v era l voort u it die feit dat in  huw elike 
w at and ersin s k inderloos sou bly, k in ders op h ierd ie m an ie r verw ek kan  word. Uit toepaslike  s ta tis tiek e  b lyk  
byvoorbeeld dat m an like  (sem i-)sterilite it by 3-5% van  alle  huw elike  ’n probleem  v ero o rsaak  (ooreenkom stige 
sy fers by v rouens is 5-7%).
By die to ep ass in g  van  k un sm atig e  insem in asie  by die m ens m oet twee belangrike  a lte rn a tiew e m oontlikhede onderskei word. In  die een geval is  die getroude m an, w at 
w eens sem i-s te rilite it n ie  k ind ers op n a tu u rlik e  w yse 
kan  verw ek  nie, die sp erm v ersk affe r w aarm ee sy eie 
vrou k u n sm atig  ge'insem ineer w ord (hom oloë in sem i­
nasie). H ier is  die egp aa r dus die genetiese  v ad er en m oeder v an  die verw ek te  kind. In die ander geval w ord ’n 
getroude v rou  w eens die a lgehele  s te rilite it van  h a a r  m an 
deur sperm selle  afkom stig  v an  ’n anoniem e sp e rm v er­
skaffer k u n sm atig  ge'insem ineer (heteroloë in sem i­nasie). V olgens die v oo rstaand ers  van heteroloë in sem i­
n asie  is die feit d a t die kind m in sten s u it die v rou  (hoewel nie u it h a a r  m an  nie) lig g aam lik  v o o rtsp ru it ’n besondere 
voordeel teenoor die aanneem  van  ’n vreem de kind  w at nog v an  die betrokke m oeder, nog  van  h aa r  m an  afkom ­
stig  is. O ngehude v rouen s (of w eduw ees) sa l teo re ties en ooreenkom stig  die voorw aardelike  w etgew ing  ook 
geredelik  m et vreem de sp erm selle  bev rug  kan  word.
V ir die V erenigde S tate is  d aa r g esk a t dat o m streeks 1960 ongeveer 10 000 k in ders p er ja a r  deur hetero loë in sem i­
n as ie  verw ek is  en tan s  beloop die sy fer ongeveer 20 000 
p er j aar. D aar is  bereken dat in  to taa l d aa r tan s  ongeveer
1 m iljo en  m ense in  die V erenigde S ta te  aan  die tegn iek  van  k un sm atig e  insem in asie  hu lle  o n ts taan  te danke het. 
Hoewel die w aa rsk y n lik h e id  daarto e  tan s  nog  gerin g  is, m oet tog  die m oontlikheid  in  gedagte  gehou w ord dat uit-
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eindelik  huw elike tu ssen  fam ilielede (byvoorbeeld half- b ro er m et h a lf-su s te r of se lfs v ader m et dogter) m ag  voor- 
kom  sonder dat die betrokke persone d aa rv an  bew us is.
A s gevolg  v an  die d ienste  van  sperm banke, w aa r sperm - 
selle  afkom stig  van  ’n v erskeidenh eid  van  v ersk affe rs  
vo lled ig  g e reg is tre e r  en v ir  g eb ru ik  bew aar word, hoef 
die sp e rm sk enk er ten  tye v an  in sem in asie  nie aan  die 
lewe te w ees nie. Van die so ldate  v an  die V erenigde S tate 
w at to t ak tiew e diens na V ietnam  g es tu u r is, het byvoor­beeld van  hulle  sp erm se lle  la a t bew aar. V ir die geval dat 
hu lle  sou sneuw l sou h u lle  v rouen s dan  k in d ers  v an  hulle  
oorlede m an k an  la a t verw ek. By ’n on lan g se  m eningsop- 
nam e in die V erenigde S ta te  is  v asg este l d at 49% m an s en 
62% v ro uen s geen besw are  teen  die to ep ass in g  van  ’n 
hom oloë in sem in asie  he t nie. Die ooreenskom stige  sy fers v ir  hetero loë in sem in asie  is 24% m an s en 28% vrouens.
Die v ry elike  besk ikb aarh e id  van  sp e rm se lle  afkom stig  
v an  spesifieke  p ersone  skep  ideale m oontlikhede v ir  die to ep ass in g  van  eugenetiese  m aa treë ls . Die voor-die- hand-liggende p leidooi v an  eugenetic i, soos byvoorbeeld M uller is dan ook om die sp e rm sk en k e rs  ooreenkom stig  
eugenetiese  d oelste llin gs en  norm e te se lek teer. ’n A nder m oontlikheid  is  gegrond  op die ske id ing  van  X -draende 
en Y -draende sperm se lle  w aa rd eu r dog ters en seuns vol- 
g ens keuse  verw ek  sal kan  w ord (vgl Deel III).
2. KUNSMATIGE BEVRUGTING EN ONTWIKKEL- ING BUITE DIE BAARMOEDER
In 1961 het D aniele P etrucci (U niv ersite it Bologna) m et 
sy sensasio n ele  aank on d ig ing  dat hy  n ie  a lleen  ’n 
b ev ru g tin g  in  v itro  b ew erk ste llig  het nie, m aa r ook dat 
die bev rug te  e isel to t ’n fetus v an  29 dae ouderdom  in ’n 
kunsm atige  baarm oeder sou o n tw ikkel het (“a heart-beat w as d isce rn ib le”), besondere o p sp raak  gem aak. Sy p res- 
ta s ie  is noo it w etensk ap lik  gedokum enteer of bevestig  
nie. S edertd ien  is  d it v e ra l die eksp erim en te  v an  Edw ards (D epartem ent F isio log ie) en S teptoe (M edikus) van  C am ­
bridge U n iversite it asook  v an  S hettles (M edikus) van C olum bia U n ivers ite it w at op die te rre in  van  die m en s­like b ev ru g tin g  en o n tw ik keling  buite  die n a tu u rlik e  
baarm oeder (in v itro ) su k sesvo lle  en w etenskap lik  
k on tro lee rb are  re su lta te  oplew er.
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D eur m iddel van  ’n gonadotropienbehandeling  bewerk- 
ste llig  Edw ards en sy  m edew erkers by getroude v rouens 
w at w eens onvrugbaarheid  onder behandeling  is en w at u it v rye w il saam w erk  (“We tell these  women, ‘Your only 
hope is to help u s ’ ” - Edw ards) ’n m eervoudige ovulasie. D eur m iddel van  die tegn iek  van  lap aro skop ie  word dan 
by h ierdie vrouens die e iselle  deur die m aagw andont- 
neem. In gesk ik te  k u ltuu rm ed iadeurlo op  hulle die laaste  ry p in g sstad ium  en w ord dan deur die toevoeging van sperm selle  van  elke v rou  se eggenoot ku n sm atig  bevrug. D aar kan  eg te r ook van  die eiselle  bevries en v ir  la tere  bev rug tin g  bew aar word. Die volgende stap  w at Edw ards 
en sy m edew erkers asook S hettles reeds m et su k ses deur- gevoer het is om die bevrugte e iselle  in  ’n k unsm atige  
voedingsm edium  te la a t ontw ikkel. Van hierdie eiselle het in tu ssen  tot k liew ingsdelings oorgegaan  soos w at dit ook norm aalw eg  sou p laasv ind . Som m iges het 3-4 of selfs 5 dae oorleef en het daarm ee die b lasto sis ts tad iu m  van ontw ikkeling  bereik. Die verdere eksperim ente  is daarop  g erig  om die jon g  fetus v ir nog lan g e r periodes 
buite die n a tu u rlik e  baarm oeder aan die lewe te hou. D aar 
is aandu id ings dat onder g unstig e  kun sm atige  toestande som m ige fetusse selfs die m orula- en die b lasto sie lsta- dium  bereik  het voordat hulle  gesterf het.
Die n av o rsing  w at Edw ards en m edew erkers asook S hettles u itvoer is hoegenaam d geen basiese nav o rsing  
nie in  dié sin  dat geen onm iddellike en d irek te p rak tiese  
to ep assin g  daarvoor in die v o o ru itsig  gestel word nie. In- teendeel, d it word u itd ru k lik  direk  in d iens van  die toe- g epaste  m ediese w etenskap  geplaas. Vir die eugenetika aan  die ander kant, open dit u itstekende m oontlikhede van  m edies-genetiese behandeling  en m an ipu lasie  (vgl 
Deel III).
3. FETUSOORPLANTING
Die rede w at Edw ards en m edew erkers asook S hettles te r reg verd ig in g  van  hulle  eksperim en te  onder andere aan- voer, is die v o o ru itsig  om spesifieke tipes van  onv rug ­
baarheid  by vrouens te k an  oorkom  deur die jo n g  fetus 
w at aan  n k unsm atige  bev ru g tin g  en ontw ikkeling  in  vitro  sy o n tstaan  te danke het op ’n gesk ik te  stad ium  na die m oeder oor te plant. V olgens ’n ram ing  v roeg  in 1970 
deur erkende w etenskaplike  deskundiges in  die V S A en op am ptelike versoek  behoort d it eers teen 1995 m oontlik  te w ees om ’n jong  in v itro  fetus suksesvo l na ’n natuur-
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like  baarm oeder oor te p lan t. V olgens n u u sb erig te  is 
in tu ssen  n ie a lleen  v an  die jo n g  fe tusse  na n a tu u rlik e  
baarm oeders o o rgep lan t n ie, m a a r d a a r  is ook n a  afloop 
van  die orige, n o rm ale  gedeelte v an  die sw an- g e rsk ap  v an  h u lle  gebore. By daard ie  geleentheid  is ver- 
m eld  d at die babas gesond en n o rm aal w as. Die gevolg- trek k in g  w at onder andere  h ie ru it  voortv loei — en w at v ir  
h ierd ie  onderw erp  besojider te r  sake  is  — is  dat die tem po 
van  w etensk ap like  o n tw ik kelin g  d ikw els alle  verw ag- 
tin g s  te bowe gaan.
V olgens sk a ttin g  is d aa r  in  die V erenigde S tate ongeveer 
100 000 onv ru gb are  v ro u en s  w at g ra ag  deur m iddel van  ’n fe tu soo rp lan tin g  hu lle  eie baba sa l w il hê, en ongeveer 25% v an  hu lle  sa l op h ie rd ie  m an ie r gehelp  k an  w ord om 
selfs g es in ne  van  m eer as  een k ind  te hê. In  ’n m enings- 
opnam e h e t 32% m an s en 39% v ro u en s te kenne gegee dat hu lle  geen besw are teen  fe tu so o rp lan tin g s  as ’n m etode te r o orko m ing  van  sekere  gevalle  van  o n v rugb aarh eid  
het nie.
Die voorafgaande b esp rek in g  en die eksperim en te  van  
E dw ards en m edew erkers he t a lleen  b e trek k in g  op eiselle  
v an  getroude v ro u en s w at d eu r sp e rm se lle  v an  hulle  onderskeie  eggenote in  v itro  b ev ru g  en la te r  w eer n a  elk- een se b aarm oeder te ru g g ep laa s  word. H ier is  eg ter ook baie ander kom binasies  denkbaar: ongetroude v rouen s 
sa l ’n eie baba kan hê; die sp e rm sk en k er hoef nie die eie 
eggenoot (indien hy  ook s te rie l is) te w ees nie, m a a r ’n 
vreem de, u itgesoek te  sp e rm sk en k e r (vgl hetero loë 
insem inasie); e isel en sp e rm se lle  kan  v an  oorlede 
persone afk om stig  w ees en kan  v ir  lan g  periodes in sperm - of ovabanke b ew aar gew ees het; die fetus hoef nie 
n a  die e ie  m oeder te ru g g ep laa s  te w ord nie, m a a r k an  na ’n p laasv erv an g en d e  “m oeder” (su rrogaat-m oeder) oor­
g ep lan t word; die baba w at la te r  gebore w ord m ag  uit- eindelik  aan  die b io logiese m oeder te rugg eg ee  w ord (sy 
het dan  ’n  eie baba so n d e re ie sw a n g e rsk a p  verkry), of die baba w ord deur d ie p laasv erv an g en d e  “m oeder” groot- 
gem aak  (“p re -n a ta l adop tion”) ens.
4. VOLLEDIGE EMBRIOGENESE BUITE DIE NATUURLIKE BAARMOEDER
Soos h ierbo  aangetoon  is  d it reeds m o n tlik  om  ’n fe tus v ir  
4-5 dae na  b ev ru g tin g  in  v itro  te laa t ontw ikkel. Die ver-
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dere p og ings is daarop  gem ik  om toestande te ontw ikkel 
w aa rin  die fetus v ir  nog  lan g e r periodes in  ’n k un sm atig e  
baarm oeder aan  die lew e gehou k an  word. As ’n vergesig  
w ord v era l in  sem i-w etenskap like  ty d sk rifte  die m oont- 
likheid  bespreek  dat babas u ite indelik  heeltem al buite ’n 
n a tu u rlik e  baarm oeder (“test-tube b ab ies”) sa l kan  ont­
w ikkel (“N atu ra l p regn ancy  m ay  becom e an anach ro ­n ism ”). H ierdie o ndem em ing  is tan s  en ook v ir  die 
a fsienbare  toekom s heeltem al onu itvoerbaar. In b eg in se l kan  d it eg ter n ie a s  onm oontlik  beskou w ord nie. Hoewel 
in ’n m eningsopnam e in d ie  V erenigde S tate m eer as 90% m ans en v ro uens hu lle  daarteen  u itg esp reek  het indien  d aa r geen goeie rede h ie rv o o r sou b estaan  nie, het niett»- m in  30% m ans en 35% v ro uens te kenne gegee d a t hu lle  
geen besw are teen  “test-tube bab ies” het nie, m its  indi- 
v iduele om standighede d it sou noodsaak.
A s aan v u llin g  tot h ierd ie onderw erp  m oet ook oorweeg 
w ord v an af w atte r s tad ium  vroeg-gebore babas aan  die 
lewe gehou kan  word. D anksy  die m ediese en tegn iese  
vo o ru itg ang  (aarvoeding , k u n sm atig e  asem haling , 
w arm tereg u le rin g  ens) k an  babas w at op sewe m aande 
(jongste bekende gevalle  6J-6J m aande) ouderdom  (gem iddeld ongeveer 2 lb sw aar) gebore is  su ksesvo l in  
b ro eik aste  aan  die lewe gehou w ord. V erdere m ediese en fisio log iese  n av o rs in g  m ik  daarop  om nog  jo n g er babas 
onder k u n sm atig e  toestande aan  die lew e te k an h o u . Teg- 
n ieke w at h ie r  reeds u itg eto ets  is, is  om em brio ’s in  vloei- stofhouers onder d ruk  en aan  gekom bineerde hart-long- n ie rm asjien e  te p laas. G ew oonlik  gaan  die em brio ’s aan  
se lfv erg iftig in g  a g  v  onvoldoende v erw y derin g  van  
afsk e id ing s (byvoorbeeld u riene) ten  gronde; m a a r aan 
die ander kant, “. . .  the developm ent of th e  ‘perfec t’ a rtif i­
c ia l p lacen ta  can only be a  m a tte r of tim e” (vgl G ross- ftian, 1971).
5. GESLAGS- EN CHROMOSOOMBEPALINGS BY FETUSSE IN VITRO
G egrond op die m oontlikhede w at in  v itro  b ev ru g tin g  en die la te re  o o rp lan ting  n a  die m oeder inhou, b es taan  d aar add isionele  voo ru itsig te  van  m an ip u lasie . Een vooru it- s ig  w at be trek lik  m ak lik  v erw esen lik  kan  w ord, is  ’n se leksie  van  die fetus vo lgens geslag , chrom osoom - bev ind ing  en geneties-m etabo liese  gesondheid  voordat
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dit n a  ’n n a tu u rlik e  baarm oeder v ir verdere  on tw ikkeling  o o rgep lan t word.
(a) G eslagsbepaling : By proefdiere k an  die vooraf- 
b epa lin g  en kontrole v an  die geslag  van  in  v itro  fetusse reeds 100% suksesvo l toegepas word; na  die fetusoor- p lan tin g  van  gekeurde fetusse w as a lle  n ag eslag  by 
geboorte van  die verw ag te  geslag . D anksy nuw e tegnieke 
om die chrom osom e v an  die m ens en v era l die m an like  geslagsbepalende Y -chrom osoom  sitogeneties te kan  iden tifiseer is  d it inderdaad  ’n m ak like  taak  om ook by die 
m ens die ges lag  van  fe tusse in  v itro  te kan  vasste l. D aar w ord in  die v oo ru its ig  gestel dat, ooreenkom stig  die w ens van  die ouers, m anlike of v rou like  fetusse n a  die m oeder o o rgep laas word, ’n A lternatiew e voor-die-hand- liggende tegniek  in  h ie rd ie  verband  is eg te r om X- draende van  Y -draende sp erm se lle  voor geb ru ik  te skei. In  p laas  daarvan  om fe tusse  v an  die gew enste g es lag  na ’n vrou  oor te p laas sa l d it dan m ak lik e r w ees om  die eisel a lleen  deur die een of ander tipe  (m anlik- of v roulik- 
produserende) sperm sel te la a t bevrug. Die bev rug ting  m et vo lgens geslag  geselek teerde sp erm selle  kan  in vitro  u itgevoer of in v iv o  deur k u n sm atig e  in sem inasie  
bew erkste llig  word.
’n P rak tiese  noodsaak likheid  v ir  die keuse van  die g es lag  van  k inders k an  byvoorbeeld voorkom  w anneer ’n m an ­like  erfgenaam  as troonopvo lger v erlan g  word, ens. Die 
feit da t vo lgens ’n m en ingsopnam e egpare  oorgew end v oo rk eu r aan  m an like  babas gee en dus by v ry e  keuse van  die g es lag  van die babas op groot sk aa l u ite indelik  ’n o n tw rig tin g  van  die gew one g es lag sverh o u d ing  (onge­
veer 50:50) m ag  veroo rsaak , w ord net terlo o ps genoem .
Die keuse van  die g es lag  by fe tu soo rp lan tin gs m ag  ver- vo lgens ook ’n eugenetiese  doelste lling  dien. G eslagsge- 
koppelde abnorm alite ite  kom  naam lik  in die m anlike g es lag  (m et slegs een X -chrom osoom  p er sel) altyd  tot 
u itin g  indien  die veran tw oordelike  genetiese  fak to r aan- 
w esig  is. In die v ro u lik e  g es lag  daaren teen , kom  X- gekoppelde genetiese k enm erke nie a ltyd  tot u itin g  nie ten  spy te  van  die feit dat die abnorm ale  genetiese  fak to r 
op een van  h a a r  twee X -chrom osom e aanw esig  m ag  
wees. Die b loeiersiek te, hem ofilia, k an  h ie r as  ’n k las- sieke voorbeeld dien om  die s itu a s ie  van  ’n v rou like  
hete ro sigo o t-d raer te illu streer. E gpare  by wie die
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m oontlikheid  van  ’n  e rn stig e  geslagsgekoppelde abnor- m alite it soos hem ofilia  bestaan  kan  dus m et behulp  van 
die tegn iek  van  fe tusoo rp lan ting  verseker dat ’n  vooraf u itgeselek teerde v rou like  baba (m et heelw at g ro ter k anse  op fenotipiese gesondheid  as ’n m an like  baba) geboie word. Van h ierd ie  dog ters m ag  eg ter w eer hetero- sigoo t-draers w ees en aan le id ing  tot die oorerw ing  van  
daard ie  spesifieke geslagsgekoppelde abnorm alite ite  
gee. A lleen d m v volgehoue fe tu soo rp lan tin g s kan  v er­seker w ord dat ook in daaropvolgende g en e rasies  geen seuns (w aarvan  ’n  gedeelte m et sekerheid  die abnorm ali- te it sou toon) gebore w ord nie.
(b) Chrom osoom bepalipors: D anksy die sitogenetiese  
d iagnose van  chrom osom ale  abnorm alite ite  (byvoor- beeld oorto llige, ontbrekende of frag m en ta riese  chrom o­som e) is d it m oontlik  om su lke  afw ykings ook by in  v itro  fe tusse v as  te stel. Inderdaad  het Edw ards en m edew erk- e rs  reeds aangetoon dat som m ige van  hulle  b lasto sis te  
chrom osom ale abnorm alite ite  toon. (H ierdie spesifieke abnorm alite ite  m ag  eg te r ook die gevolg  v an  die in  v itro  m an ip u lasie  w ees.) Uit die sitogenetiese  ondersoeke van  spon tane aborsies is bekend d at chrom osom ale abnor­
m alite ite  by die m ens inderdaad  betrek lik  d ikw els voor- kom , m a a r d at h ierd ie  em brio ’s m eestal v oor geboorte af- sterf. D aar is  eg te r ’n hele reeks chrom osoom abnorm ali- 
teite  by  die m ens w at to t e rn s tig e  en trag ie se  gevolge lei, aang esien  hu lle  ’n kw aalvo lle  nageboortelike lewe nie 
u its lu it nie. Van a lle  lew end gebore babas toon byvoor- beeld gem iddeld een u it 200 ’n m in  of m eer e rn stig e  
chrom osom ale abnorm alite it. ’n Bekende voorbeeld in 
h ierd ie  verband  is die sogenaam de “M ongoloiede” k in ­ders. Met behulp  van  voorafgaande sitogenetiese  onder­
soeke bestaan  die v o o ru its ig  om slegs fe tusse  m et ’n 
gesonde chrom osoom stel v ir  verdere ontw ikkeling  na ’n m oeder oor te p lan t. D eur h ierd ie  eugenetiese  m aa treë l sal dus die ind ividuele gevalle  van  chrom osom ale abnor­m alite ite  verm inder kan  word.
6. KUNSMATIGE CHIMERAVORMING
A lle ligg aam sse lle  van  ’n m ens ontw ikkel v an u it ’n enkele bevrug te  e isel of sigoo t en bevat dus a lm al iden- tiese  kopieë van  die oo rsp ron k lik e  ste l genetiese  in- 
fo rm asie  w at in  die sigoo t bevat w as (som atiese m u tas ies  
gee aan le id in g  tot u itsonderings). ’n Ind iv idu  verteen-
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w oordig  dus u its lu itlik  een unieke se llyn  of kloon. Met 
die o o rp lan ting  v an  ’n vreem de o rg aan  w ord ’n se llyn  
afkom stig  van  ’n ander sigoo t (persoon) op die o n tv an g er oorgep laas. T eoreties g esp rok e  verteenw oord ig  die o n t­v an g er dan twee “p erso n e” en w ord dus as ’n k un sm atig e  
ch im era  beskou. By die m ens kom  eg te r ook n a tu u rlik e  
ch im eras v oor w at of fenotip ies hee ltem al onopvallend  is 
en slegs deu r toeval opgem erk , of p a to lo g ies  is  en in  
d aard ie  v o rm  betrek lik  d ikw els w aarg eneem  word.
Soos w at k un sm atig e  ch im erav o rm in g  (deur o rgaanoor- p lan tin g ) ’n besondere voordeel v ir  ’n vo lw asse  o n t­v an g e r k an  inhou, so ook k an  sw ak  of abnorm ale  w eefsel 
(po tensiële  o rgane) ten  gu n ste  v an  ’n ongebore o n tv an g er 
v e rv an g  word. Die b io log iese  voordeel v an  ’n  w eefseloor- p la n tin g  op ’n  voorgeboorte like  s tad iu m  is  dat die m ega- n ism e v an  v erw erp in g  nog  onvo lled ig  on tw ikkel is en die 
vreem de selle  dus g ered e lik  “in g e ly f” k an  word, Tw eedens sa l o orgep lan te  vreem de selle  g ered e lik  by die 
algem ene d iffe rensiasiepa tro on  v an  die fe tus k an  aan p as  en u ite in delik  aan le id in g  to t daard ie  o rg aan  of w eefsel 
gee w aartoe  ook die o o rsp ro n k lik e  se lle  op daard ie  
lo k a lite it sou ontw ikkel het. D ie voor-d ie-hand-liggende d oels te llin g  m et voorgeboorte like  w eefse lo o rp lan tings is  om  ’n o rg aan  w at op g rond  v an  ’n genetiese  defek u it­
e indelik  g eb rekk ig  of n ie  na  w ense m ag  fu n ksio n ee r nie 
m et ’n gesonde of beter een te v ervan g . N a o o rp lan tin g  
v an  d ie fe tus na ’n n a tu u rlik e  b aarm oed er sa l die ch im era  dan  to t ’n norm ale  baba v erd e r k an  ontw ikkel.
Die eerste  su ksesvo lle  o o rp lan tin g s  van  h ie rd ie  aard  is 
reeds by p roefdiere  u itgevoer. Ook by p asgebore  babas is 
reeds w eefse lo o rp lan ting s a fk o m stig  v an  ’n vreem de sk en k er su k sesvo l en sonder v erw erp in g  toegepas. Die 
d oe lste llin g  v an  laasgenoem de o o rp la n tin g  w as ju is  om ’n  spesifiek e  g enetiese  defek w at na  geboorte v asg es te l is d eu r m iddel v an  fu nksio ne le  k o m pen sasie  deu r die oo r­g ep lan te  gesoqde w eefsel te “gen ees”. M et behu lp  van  ’n 
am n iosen tese  en  daaropvo lgende b iochem iese ont- 
led in g s (vgl Deel III) is  d it v an d ag  m o on tlik  om by lig- 
g aam selle  a fk om stig  van  die on tw ikkelende fe tus ’n  ver- skeidenheid  v an  genetiese  m etab o liese  s iek te s  (“inborn  e rro rs  of m etabo lism ”) reeds v oo rgebo orte lik  te k an  vas- 
stel. Die gebrekkige funksie  v an  daard ie  sp esifieke  w eef­sel k an  dan  gekom penseer w ord  deur die o o rp lan tin g  op 
die fe tus van  selle  a fk om stig  v an  ’n gesonde persoon.
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H ierdeur kan  dus ’n “g en esin g ” van som m ige genetiese 
siek tes bereik  word.
H ierbenew ens is  eg te r ook ’n m eer u top iese  to ep assin g  
v an  k u n sm atig e  p ren a ta le  ch im erav orm ing  by in  v itro  fe tusse tegn ies en b io logies m oontlik . O m dat die differ- ensiasie  van  o rgane reeds baie v roeg  in die fetale ont- 
w ikkeling  begin, is  d it in  beg insel m oontlik  om  die 
betrek lik  m in  po tensië le  brein- en senuw eeselle  by ’n 
fetus m et enkele gesk ik te  lig g aam selle  van  ’n vreem de skenker, op ’n stad ium  w anneer die selle  nog  by die 
norm ale ontogenetiese  on tw ik keling spatroon  van  die 
fetus sa l aanp as, en w anneer die fetus nog  su ksesvo l n a  ’n n a tu u rlik e  baarm oeder o o rgep laas kan  w ord, te vervang. 
Die o n tv an gerperso on  w at h ie ru it gebore word, besit dan ’n b re in  en senuw eeste lsel asook ’n p ersoon likheid  en 
in te llek tu ele  verm oë (inderdaad a lle  kenm erke w at deur die brein- en senuw eeste lsel bepaal word) ooreenkom stig  die genetiese  p o tensia lite ite  v an  die skenker. Soos reeds genoem , hoef die sk enk er n ie ’n lew ende persoon  te w ees nie; die tegn ieke van  w eefse lku ltuu r en -b ev rie s in g m aak  
d it m oontlik  om lew ende se lle  van  oorlew endes fe itlik  te 
enige tyd  b esk ik b aar te hê. D aar k an  dus bew erkste llig  
w ord dat besondere in te llek tu ele  verm oëns n ie alleen  beperk  bly tot die o orsp ron k lik e  e ien aars  d aarv an  nie, m aa r dat m eer persone gelyk tyd ig  of tydens versk e ie  his- 
to riese  tydperke  daard ie  verm oëns besit. Die w eefselont- 
v an g ers  is  eg ter n ie in  s ta a t om hu lle  nuu t verk reë  eien- skappe oor te e rf nie. V eral h ie rd ie  tipe v an  kun sm atige  ch im erav orm ing  gee d ikw els aan le id ing  to t sensasio - 
nele en u top iese  vergesig te .
7. KLONERING VAN DIE MENS
In die vorm  v an  m onosigotiese  tw eelinge kom  d aa r by die m ens n a tu u rlik e  en iden tiese  d u p lik as ie s  voor, w aard eur die reël van  die un iekheid  v an  die m ens op n a tu u rlik e  w yse verb  reek is. G egrond op d ie m oontlikhede v an  weef- 
se loo rp lan tin gs by fe tusse  in  v itro  en op die su k ses  w at 
reeds m et die k lon erin g  v an  am fibiese proefdiere  bereik  is, is  d it denkbaar dat u ite indelik  ook ’n m ens gekloneer, d 
w s rep lik as ie s  van  ’n spesifieke  m ens gem aak  sal kan  word.
Die tegn iek  v an  k lo n erin g  bestaan  d aa rin  d at die k ern  
(m et a lle  genetiese  in form asie) v an  ’n in  v itro  bev rug te
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eisel deur die kern  u it ’n gesk ik te  ligg aam sel v an  ’n vreem de kernsken ker v erv an g  word. Die d aa ru it ontw ik- 
kelende fetus w ord dan v ir  verdere  on tw ikkeling  na ’n n a tu u rlik e  baarm oeder oorgep laas. Die baba w at h ie ru it gebore word, is geneties iden ties m et die k ern sken k er en k an  as sy  m onosigotiese tw eeling  beskou word — m etd ié  v ersk il dat hu lle  (kernskenker en kernon tvanger) nie ewe oud hoef te wees nie. Van die k ernsk en ker kan  inder- daad herhaa ld e lik  selkerne na ’n reeks ontkernde (“enu ­cleated”) sigote oorgep laas word. H ieru it o n ts taan  dan ’n hele reeks identiese m ense van  naastenby  dieselfde of 
van versk illende ouderdom m e. Die k ernsk en k er hoef ook nie ’n lewende persoon te w ees nie, m aa r danksy  tegnieke w at hierbo reeds genoem  is, is dit m oontlik  om  ’n rep lika  van  ’n oorledene (volgens behoefte; byvoorbeeld van  ’n voorm alige u itstaande k un sten aar, s taa tsm an , w eten­skaplike, ens) weer te verw ek. Ind ien  k lon erin g  deur geslag te  h erhaa l word, sa l rep lik as  van  ’n enkele persoon oor eeue altyd  aan  die lewe wees; teo re ties sou die 
betrokke persoon dus “o n ste rflik ” wees. Met die tegn iek  van  k lonering  sa l dus bereik  kan w ord dat enersyd s per- sone m et sekere u itstaand e  genetiese  po tensia lite ite  (m eestal word die k lem  op in te llek tuele  verm oëns gelê) 
“op aan v raag  ’, en dat andersyds spann e  van  identiese persone m et sekere gew enste ligg aam like  e ienskappe (h ier word som tyds aan  “w erk e rs” gedink) op ’n gegewe tydstip  besk ikbaar sal wees. K inders w at u it sodanig  
gekloneerde m ense sou v o o rtsp ru it besit die e ienskappe van hulle  ouer en dus ook van  die kernskenker: d it sou 
neerkom  op ’n egte genetiese  verandering .
Die m oontlikheid  van  k lo n erin g  van die m ens gee by uit- stek  aan le id ing  tot sk rikaan jaend e  vergesig te . Joernale  en tydsk rifte  w ord n ie m oeg om hierdie tip e  m edies-gene- tiese m an ip u lasie  van  die m ens v erbeeld ing ryk  u it te beeld nie. N ietem in, u it ’n w etenskap like  oogpunt beskou 
kan  die m ens gekloneer w ord en, soos w at reeds bespiegel is, sal d it sek erlik  b innekort êrens ter w êreld  ook eksperi- 
m enteel onderneem  word.
8. EUGENETIESE ABORSIES NA ’N AMNIOSENTESE
Soos h ierbo genoem , toon m edies-genetiese opnam es dat ongeveer een u it elke 200 en, bykom stig lik , ongeveer een 
u it elke 1 000 lew end gebore babas m et een of ander ern- 
stige chrom osom ale defek of m et ’n e rn stig e  genetiese
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m etaboliese siekte resp ek tiew elik  gebore word. In abso­
lu te  term e is  d it ’n g root a an ta l babas w at ja a rlik s  m et w ein ig  of geen hoop op genesing  gebore word.
Met die nuw e tegn iek  v an  am niosen tese  (’n sekere 
volum e v ru g w ate r w aarin  selle  van  die on tw ikkelenda 
em brio aanw esig  is, w ord u it die baarm oeder van  die ver- w agtende m oeder ontneem , die selle  w ord dan afgesw aai en in  w eefselku ltuu r gekw eek) is  d it geredelik  m oontlik  
om die chrom osom e en baie van  die m etaboliese funksies 
v an  die em brio sitogeneties en biochem ies respektiew e­lik  te ondersoek. V olgens die hu id ige  stand  van  navor- 
s in g  kan  reeds die oorgrote  m eerderheid  van  alle chrom osom ale afw ykings en baie tien ta lle  van  die m ees bekende genetiese  m etaboliese siek tes m et sekerheid  op h ierd ie vroeë stad ium  van  em brionale  on tw ikkeling  bio­
chem ies ged iagnoseer word. Indien d aar op grond van sodanige toetse dan v asgeste l w ord dat die betrokke em brio aan  ’n e rn stig e  genetiese  ab n o rm alite it ly, w ord d aa r bepleit om die verdere  on tw ikkeling  van  daardie 
em brio te beëindig  (d w s ’n eugenetiese  aborsie u it te voer).
H ier m oet onthou w ord dat vo lgens benaderde sk a ttin g s  
soveel as 25% van  alle  sw an g erskapp e  m eesta l w aar- 
sk yn lik  as  gevolg  van  d ras tie se  gebrekkighede van  die em brio ’s reeds op baie v roeë s tad ia  sp on taan  aborteer (dikw els sonder d at die betrokke v ro uens d it agterkom ; d ikw els ook ten  spy te  van  die m oeite w at g inekoloë m ag 
onderneem  om d it te verhoed). Die selek tiew e terapeu- 
tiese  aborsie  w at n a  aan le id ing  van  ’n am niosen tese  en voorgeboortelike ondersoek  bep leit word, het dus hoof- saak lik  be trekk ing  op daard ie  groep v an  abnorm ale  em ­b rio ’s w at die sw an gerskap  sa l kan  oorleef, m a a r w at a  g v h u lle  genetiese  gebrekkigheid  hulle  nageboortelike 
lewe d ra s tie s  abn o rm aal en g eb rekk ig  tegem oet sa l gaan. 
In die lig  van  bogenoem de m oontlikhede is  d aa r versk eie  lande w at die w ettig ing  v an  sekere  aborsies (byvoorbeeld 
w an neer ’n e rn stig e  abn o rm alite it v asgeste l is) oorw eeg of reeds toegelaa t het. In E ngeland  m aak  die “A bortion 
A ct” v an  1967 byvoorbeeld v o o rsien in g  v ir  ’n w ettige aborsie  o a ind ien  “. . .  the re  is  a su b s tan tia l r isk  th a t if the child  were born it w ould su ffer such p hy sica l o r m ental 
abn o rm alities as to be se rio u sly  hand icapp ed”.
Die to ep assin g  van  eugenetiese  ab o rs ies sou p rak ties  
dieselfde d oelste llin gs dien as  w at in  som m ige v an  die
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v orig e  gedeeltes b esp reek  is. In  p la a s  d aa rv an  om alleen  
g eselek teerde in  v itro  fe tusse  v ir  v erdere  o n tw ikkelin g  n a  ’n n a tu u rlik e  baarm oed er oor te p laa s , k an  ook alle  
n a tu u rlik e  sw an g ersk ap p e  w aa r die em brio  n ie  aan  
spesifieke  genetiese  v e re is te s  v an  gesondheid  voldoen nie, g e te rm in eer w ord. V erder sa l d it ook nie nod ig  w ees 
om  sekere  fe tusse  d eu r w eefse lo o rp lan ting s (chim era- 
vorm ing), of deu r geen- (of ch rom oso om -)oo rp lan tin gs te 
p ro beer “g en ees” nie. A lle abno rm ale  em b rio ’s sou selek- 
tief deur eugen ie tiese  abo rs ie  u itg esk ak e l kan  w ord, te r­
w yl a lleen  die gesonde em b rio ’s to eg e laa t w ord om 
gebore te w ord. Die baie m oontlikhede w at eugenetiese  
abo rs ies  inhou, w ord tan s  in baie lande m et besondere geesd rif ondersoek.
9. DIREKTE OORDRAGING VAN GENETIESE INFORMASIE
In die m oleku lêre  en m ik rob io log iese  g ene tik a  is twee 
un ieke  p ro sesse  bekend w aa rd eu r genetiese  in fo rm asie  
v an  een o rg an ism e na ’n and er oorged ra  k an  word. D aar is  byvoorbeeld  gev ind  dat vreem de DNA (chem iese o m sk ry w in g  van  die g enetiese  m a te riaa l) d irek  deur ’n 
b ak teriu m  g é in ko rp o reer (tran sfo rm asie ) of deu r ’n v iru s  
v an  een b ak teriu m  na  ’n and er een oorgedra  (transdu ksie) kan  w ord (laasgenoem de kom  n eer op ’n “geenoorp lan t- in g ”). ’n V oor-die-harid-liggende oorw egin g  w at h ie ru it 
voortv loei, is  om h ierd ie  of so o rtg e ly k e  m etodes ook by 
die m ens toe te pas. Die d oe ls te llin g  sa l dan  w ees om  aan 
’n ind iv idu  m et ’n “ongew en ste” geen  (gene of chrom o- 
soom; byvoorbeeld  in die geval v an  ’n g enetiese  m etabo- 
liese  siek te) die “g ew enste” geen (gene of chrom osoom ) 
toe te dien.
A naloog  aan  die p ro ses  van  tra n s fo rm a sie  by bak terieë  
en v iru sse  is d aa r reeds m et w elslae  gesu iw erde DNA 
v an  ’n v iru s  d irek  n a  se lle  v an  die m ens in  w eefse lk u ltuu r oorgedra. Die o n tv an g erse lle  h et inderdaad  eenhede van  die nuw e v irusg ene  (nl v irus-D N A ) ge'inkorporeer; deur v ersk e ie  se lg en eras ie s  w as ’n spesifiek e  an tigen iese  
e ien sk ap  v an  die v iru s  by a lle  m en slik e  d og terse lle  (w aar d it voorheen  afw esig  w as) w aarneem baar. As 
a lte rn a tie f en ana loog  aan  die p ro ses  van  tran sd u k s ie  is d aa r ook oorw eeg om  v iru sse  of v iru sa g tig e  p a rtik e ls  as 
in s tru m en t van  o o rd rag in g  v an  g ene tiese  in fo rm asie  te gebru ik . (D aar is  ook and er tegn ieke  w at v ir  h ie rd ie  doel
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suksesvo l sk y n  te w ees.) S ulke transdu k sie -ek sp eri- 
m ente is by soogdiere reeds su k sesv o l u itgevoer. V irusse 
w at op ’n g ash eer m et ’n spesifieke b iochem ies-genetiese  kenm erk  gekw eek is, is  aan  p roefdiere w at n ie  daard ie  
k enm erk  besit het nie, oorgedra. N a h ie rd ie  v iru s in fek s ie  
h et die on tv an g erspesie  die nuw e genetiese  k en m erk  — afkom stig  van  die vorige v iru sg a sh ee r — getoon. Die 
oorgep lan te  genetiese  in fo rm asie  h et net soos die eie 
gene g es in te tiseer en m et se lde lin gs g erep roduseer, ter- 
w yl die o n tv an g ersp esie  geen sekondêre  nadelige gevolge(byvoorbeeld  ’n s iek te toestand) getoon het nie. Die m ees opsp raakw ekekkende re su lta a t in  h ie rd ie  ver- band is o n langs deur M erril en m edew erkers (Dept Bio- 
chem ie, B ethesda, M aryland) behaal. H ulle  het fibro- b laste , a fkom stig  van  ’n k ind  w at aan  g alak tosem ie  ly (veroorsaak  d eur die afw esigheid  van  ’n essensië le  ensiem , w at ’n d irek te  geenproduk  is) in  w eefselku ltuu r 
gekw eek. H ierdie fib ro -blaste  is toe aan  ’n in feksie  deur die lam bda-v irus, afkom stig  v an  bak terieë  w at o a deur die aanw esigheid  van  daard ie  sp esifieke  geen (w at by die 
kind  afw esig  is) gekenm erk  is, b lootgestel. Die fibro- 
b laste  het die ontbrekende “gesonde” geen w aarm ee die 
v iru s  “b e laa i” w as, geinkorporeer. Die nuw e, “oorge­p la n te ” geen het in  die selle  van  die k ind  die ontbrekende 
ensiem  begin  s in te tisee r en d it het ook m et se ldelings 
no rm aalw eg  gereproduseer. Na aan le id ing  van  h ierd ie fenom enale su k ses  m et ’n in v itro  ek sperim en t bespiegel M erril en m edew erkers soos v o lg  oor die verdere  ontw ik- keling:
Our re su lts  su g g est th a t it m ig h t be possib le  
to in troduce a selected  b ac teria l gene into  h um an  ce lls  in  v ivo , u s in g  phage (v irus) as 
a vehicle, and sign ifican tly  to a lte r a sp e­cific m etabolic  pathw ay.
Die A u stra lie se  N obelp rysw enner en b iochem ikus F M B urnet het t o v bogenoem de transd u ksie -ek sp erim en t nog o n langs gem een
d ass die Chance, so etw as m it E rfo lg  zu tun, 
a u f alie absehbare M en sch h e itszu ku n ft  unendlich  k le in  is t  (ku rsief n ie  in  oor- 
sp ro nk lik e  nie; alleen  D uitse v e rta lin g  beskikbaar).
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In  die lig  h ie rv an  is d it n ie v erbasend  nie dat die ty d sk rif N atu re  (“N ew s and V iew s” 1971) op M erril et a 1 se bevin- dinge soos vo lg  k om m entaar lewer:
The ex p e rim en ts  . . .  w ill be of the g rea testand m ost s ta r tlin g  i n t e r e s t ............ they
(M erril et a 1) believë th ey  have detected the 
transd u c tio n  of hum an  ce lls  by tran sdu c in g  
d eriv a tives of bac te riop hage  lam bda and fu lly  app rec ia te  a ll th a t th a t im plies. This is, of course, a c la im  little  sh o rt of the rev o ­
lu tionary .
Die volgende s tap  sou w ees om die tran sd u k s ie  van  gene op die m ens self (d w s in  v iv o ) en nie op w eefselkulture  n ie  u it te voer. Die D uitse w eekblad “Der S p iege l” (1970) b erig  in  h ierd ie  verband  v an  ’n g esam en tlik e  onder- nem ing  deu r die b iochem ikus R ogers en die k in d era rts  T erheggen. H ulle  het tw ee k ind ers — w at aan  ’n e rn stig e  
ensiem defek  ly  (n aam lik  aan  a rg in asem ie: ’n  d irek te  
gevo lg  v an  ’n abnorm ale  geen) — re g s treek s  m et ’n v irus, w at m et ’n “gesonde” geen (veran tw oordelik  v ir  die sin- tese  van  die ontbrekende ensiem ), “b e laa i” w as, behan- del. Die siek te toestan d  v an  die k in d ers  (d rastiese  sw ak- sinn igh eid  en v erlam m ing ) h e t destyds, m et die tydstip  
van  beriggew ing , nog  n ie  v erbe te r nie. In  die vak lite ra - 
tu u r  w at in h ierd ie  verband  n ag eg aan  is, is  to t dusver 
geen verw y sing  n a  die re su lta a t van  dié eksperim en t 
gevind  nie. N ietem in  is  die volgende stap  w at M erril en m edew erkers v ir  die onm iddellike toekom s in  die voor- 
u its ig  ste l ju is  tran sd u k s ie  by m ense in v ivo  soos w at R ogers en T erheggen  d it b ly k b aa r reeds p robeer het.
In  bogenoem de gevalle  w as die gene w at deur die v irus- d raer die m enslike  sel b innegeneem  is, van  na tu u rlik e  herko m s (m eestal a fkom stig  v an  ’n bakterium ). Die suk- ses w at in  h ierd ie  o psig  reeds behaal is, o ndersteun  die 
h ipo tese  van  die u n iv e rsa lite it van  die genetiese  kode, d 
w s dat geenprodukte , n l am ino su re  (en dus pro téine) by a lle  o rg an ism es deur iden tiese  eenhede van  genetiese in fo rm asie  g espesifiseer word. H ierdie u n iv e rsa lite it van  die genetiese  kode asook  die g ro o tlik se  ooreenstem - m ing  van  a lle  basiese  b iochem iese lew ensp ro sesse  vorm  inderdaad  die g ro n d slag  v ir  su ksesvo lle  geenoorp lan t- 
in g s tu ssen  w yd u iteen lopende sp esie s  (byvoorbeeld van  
’n  b ak teriu m  na  die m ens). H ierdie twee g rond liggende
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beg insels skep in sg e lyk s ook nuw e m oontlikhede om 
spesifieke gene v ir  terap eu tiese  doeleindes u ite indelik  ook de novo  te s in te tiseer.
Die berig  van die de novo  s in tese  van  ’n “lew ende” geen u its lu itlik  saam geste l u it e lem entêre chem iese boustene 
— deur die Indiese b iochem ikus en N obelprysw enner 
K horana en m edew erkers (vgl A garw al et a1 (1970) in 
M adison/W isconsin) — is die eerste  opspraakw ekkende su sse s  in h ierd ie  verband. Die s in te tiese  geen is  ’n iden- tiese  kopie v an  ’n spesifieke n a tu u rlik e  geen v an  die een- se llige  p lan to rg an ism e  S acharom yces  of gis. Dit funk- sioneer p re s i ts  soos ’n n a tu u rlik e  geen in  die sin  dat d it in  vitro  sy spesifieke geenproduk  sin te tisee r en hom self kan  reproduseer. In tu ssen  is berig  o n tv an g  dat K horana 
en sy m edew erkers ’n tweede “lew ende” geen de novo  u it e lem entêre chem iese boustene su ksesvo l ges in te tiseer het.
S am evattend  beskou, is h ierd ie  tip e  terap ie  — hoew el dit 
op die genetiese  m a te riaa l toeg esp its  is — (soos alle m ediese behandelings), by u itstek  ’n som atiese  behande- ling  w at n ie die k iem selle  in s lu it nie. D ienooreenkom - s tig lik  sa l die genetiese  siek te  onveranderd  voortgep lan t kan  w ord indien sodanige persone k in d ers  sou verwek. 
N ietem in w ord d aar bespiegel dat lan gs h ierd ie  w eg van  m edies-geneties m an ip u lasie  die som atiese genetiese 
eienskappe of siek te toestande van  individuele m ense baie effektief verand er en verbeter kan  word.
10. GERIGTE MUTASIES
A s gevolg  van  die inw erk ing  van  m utageniese  chem i- 
kalieë  of b es tra lin g s is  die genetiese m a te riaa l aan  ver- andering s of m u tas ies  onderw orpe. A lle re su lta te  to t dus- v er dui daarop  dat h ierd ie  m u tas ies  sk y n b aar toevallig  p laasv ind , d w s enige van  die tiendu isende gene en enige v an  die honderde boustene van  elke geen kan  teo reties ewe d ikw els m uteer. ’n V oorlopig nog speku latiew e 
m oontlikheid, n l om  m u tas ie  “g erig ” (“d irected”) te laa t p laasv in d  (d w s spesifieke m u tasie  vo lgens keuse) w ord v ir die verdere  toekom s in  die v oo ru its ig  gestel. H ierdeur sou d it in  beginsel m oontlik  w ees om  ook die gene v an  die m ens baie spesifiek  en doelgerig  kw alita tief te verander. 
Een van  die eerste  to ep ass in g s  in h ierd ie  verband  sal byvoorbeeld wees om genetiese  siek tes (w at deur nade- 
lige  m u tas ies  on ts taan  het) deur die toep assin g  van  ’n
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k un sm atig e  te ru g m u tas ie  te genees. In  teen ste llin g  m et 
baie van  die vorige  tegn ieke  (w aardeur alleen  som atiese  
selle  “gen ees” w ord) kom  te ru g m u tas ie s  w at op die kiem - 
selle  toegepas w ord neer op ’n egte g enetiese  terap ie . So 
’n geen terap ie  sou n a tu u r lik  v e rk ie sb aa r w ees bo som a­tiese  “g en esin g ” en d it sou v ir  die toekom s below ender 
perm anen te  v o o ru its ig te  inhou.
ALGEMEEN
D it is ’n tr iv ia li te it  om  te beklem toon dat verdere  navor- 
s in g  baie m eer en effek tiew er tegn ieke van  m edies- genetiese  beh andeling  sa l oplew er. Die v e rb a s te rin g  van  m ens- en d ie rse lle  ten  einde geb rekk ig e  e ien sk ap pe  by 
die m ens te kom pen seer is  ’n konkre te  en baie sukses- 
volle  s tap  in h ierd ie  rig tin g . Die geb ru ik  v an  la se rs tra le  
om die funksie  en u ite in delik  ook die genetiese  kenm erke v an  selle  te verander, is  ’n m eer speku la tiew e gedagte  in h ierd ie  verband. H ierdie ly s  van  below ende m oontlik- hede sa l van  ja a r  tot ja a r  v in n ig  u itgebrei kan  word.
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